










Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɭɪɢɡɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨ
ɜɥɢɹɸɬɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɚɤ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɬɚɤɢɟ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɫɥɭɝɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɜɹɡɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬ
ɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ
ɬɭɪɢɡɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɚɠɞɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ
ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɇɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɢɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣɪɨɫɬɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚɤɚɤɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɬɭɪɢɡɦ ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɚɠɧɚɹɪɨɥɶɫɮɟɪɵɬɭɪɢɡɦɚɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɨɫɨɛɵɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɌɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɌ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɧɚɥɢɱɢɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ– ɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɊɌ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɤɢ ɢ ɨɡɟɪɚ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɝɚɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɝɪɹɡɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢɞɥɹɬɭɪɢɫɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɬɟɚɬɪɵɢɦɭɡɟɢ
































ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ©ɬɭɪɢɡɦª ɢ ©ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶª ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɨɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɞɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɪɨɫɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɨɛɴɟɦɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɫɬɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
ɡɚɧɢɦɚɟɬɨɞɧɭɢɡɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯɩɨɡɢɰɢɣɜɊɨɫɫɢɢɊɚɛɨɬɚɸɬɛɨɥɟɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪ  ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɴɟɡɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ >@ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɨɩɨɥɧɢɥɚɫɶ ɧɨɜɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ  ɧɨɜɵɯ
ɝɨɫɬɢɧɢɰɢɯɨɫɬɟɥɨɜɨɛɳɟɟɱɢɫɥɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɞɨɫɬɢɝɥɨ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ;;9,,ȼɫɟɦɢɪɧɨɣɥɟɬɧɟɣɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵɜɝɄɚɡɚɧɢɜɝɨɞɭ;9,ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚɦɢɪɚ
ɎɂɇȺ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢXXI ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ
ɎɂɎȺ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɨɜɵɫɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɣɧɭɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹɪɚɫɲɢɪɟɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɨɹɜɢɥɨɫɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ Ʉɚɡɚɧɶ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɨɤɚ [6, C.298].
Ƚɨɫɤɨɦɢɬɟɬɨɦɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɛɨɥɶɲɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ȼ  ɝɨɞɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ  ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ȼ  ɝɨɞɭ ɡɚɩɭɳɟɧ ɜ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥ ɨ ɬɭɪɢɡɦɟ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧYLVLW-WDWDUVWDQFRPɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢɩɨɪɬɚɥɚɦɨɝɭɬɧɚɣɬɢɧɚɩɨɪɬɚɥɟɚɧɨɧɫɵɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵɦɚɪɲɪɭɬɨɜɩɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȼɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɤɨɦɢɬɟɬɨɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɨɬɭɪɢɡɦɭɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɪɚɛɨɬɚ
ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɬɚɤɢɟɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɤɄɚɡɚɧɶȼɟɥɢɤɢɣȻɨɥɝɚɪȻɢɥɹɪɫɤȿɥɚɛɭɝɚɑɢɫɬɨɩɨɥɶɨɫɬɪɨɜ-ɝɪɚɞɋɜɢɹɠɫɤȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣɩɨɬɨɤɧɚɨɫɬɪɨɜ-ɝɪɚɞɋɜɢɹɠɫɤ ɫɨɫɬɚɜɢɥɛɨɥɟɟ ɬɵɫ
ɱɟɥ ɱɬɨ ɧɚ  ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ  ɝ ɜ ȼɟɥɢɤɢɣ Ȼɨɥɝɚɪ– ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫ ɱɟɥ ɱɬɨ ɧɚ  ɛɨɥɶɲɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɝ>@
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣɩɨɬɨɤɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚɞɥɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥɛɨɥɟɟɦɥɧɱɟɥɱɬɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɤɨɥɨɨɬɞɨɥɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚɉɨɫɥɨɜɚɦɈɥɟɝɚɋɚɮɨɧɨɜɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ©ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɨɤɨɥɨª>@
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɎɆɋ ɜ ɩɹɬɟɪɤɭ ɫɬɪɚɧ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ




Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ©ɋɜɢɹɠɫɤª ©ȼɟɥɢɤɢɣ Ȼɨɥɝɚɪª
©ɇɚɪɢɦɚɧª
ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɧɚɤɥɸɱɟɜɵɯɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɪɵɧɤɚɯ
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚɲɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢɯ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯɢɧɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɪɵɧɤɚɯ
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɭɪɢɡɦɚɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɚɝɪɨɬɭɪɢɡɦ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɢɣɬɭɪɢɡɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɬɭɪɢɫɬɨɜɢɡɧɨɜɵɯɫɬɪɚɧɦɵɞɨɥɠɧɵɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɢɦ
ɧɨɜɵɣɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬ
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚɆɚɪɲɪɭɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ








ɩɨɟɡɞɨɤ ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦȺɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵȺɌɈɊ ɧɚ ɞɟɤɚɛɪɶ  ɝɨɞɚ  ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɬɭɪɩɨɬɨɤ
ɫɧɢɡɢɥɫɹɧɚ>@Ⱦɚɧɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚɤɠɟɞɚɟɬɬɨɥɱɨɤɪɚɡɜɢɬɢɸɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɭɯɨɩɭɬɧɨɣ ɜɨɞɧɨɣ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜɫɰɟɧɬɪɨɦɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
 Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɢɰɚ ɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɯɨɱɟɬɫɹɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ






2. Ȼɢɡɧɟɫɨɧɥɚɣɧ. URL: http://www.business-gazeta.ru/article/301012 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29.01.16).
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
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6. ɏɚɤɢɦɨɜɚɋȾɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ- ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɜɦɚɥɵɯ
ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ  ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ













ɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣɜ ɬɨɦɜɢɞɟ ɜ ɤɚɤɨɦɨɧ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢȽɟɪɛɟɪɬɋɚɣɦɨɧɩɪɟɞɥɨɠɢɥɩɪɨɫɬɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ satisficing ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɬɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɛɢɪɚɹɜɚɪɢɚɧɬɵɋɚɣɦɨɧɨɩɢɫɚɥɪɟɚɥɶɧɵɣɚɥɝɨɪɢɬɦɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤ
– ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɠɟɥɚɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
– ɢɳɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɨɬɛɢɪɚɟɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɜɪɢɫɬɢɤ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɢɬɞ.);
– ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɩɨɢɫɤɩɨɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭɤɪɢɬɟɪɢɸɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟaspirationlevel).
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